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ABSTRACT
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Penelitian tentang analisis vegetasi di pantai Kecamatan Samadua Kabupaten
Aceh Selatan telah dilakukan pada tanggal 18-22 Oktober 2012. Penelitian ini
dilakukan mengingat belum adanya pendataan dan informasi mengenai jenis
tumbuhan penyusun vegetasi pantai di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh
Selatan. Tujuannya untuk mengetahui komposisi jenis vegetasi tumbuhan, indek nilai
penting (INP) tumbuhan, indeks keragaman jenis tumbuhan dan indeks kemiripan
jenis tumbuhan yang terdapat di pantai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh
Selatan. Metode yang dilakukan adalah metode survey dengan pengambilan sampel
menggunakan tekhnik kuadrat dan penetapan lokasi sampling secara sistematik.
Parameter vegetasi yang di ukur mencakup kerapatan, frekuensi, dan dominansi
setiap jenis pohon, semak, dan herba. Analisis data dengan cara menghitung nilai
penting, indeks keragaman, dan indeks kemiripan. Hasil penelitian menunjukan
bahwa terdapat 12 jenis pohon yang mencakup 8 familia, 20 jenis semak yang
mencakup 11 familia, dan 41 jenis herba yang mencakup 15 familia. Nilai penting
yang dihasilkan untuk kategori pohon, semak dan herba berkisar antara 0,48-85,84.
Indeks keragaman pohon 2,15, semak berkisar antara 1,80-2,47, dan herba berkisar
antara 2,28-2,84. Indeks kemiripan herba di seluruh stasiun penelitian adalah
31,25%-78,04%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi vegetasi
tumbuhan terdiri dari 12 spesies pohon, 20 spesies semak dan 41 spesies herba
dengan nilai penting rendah sampai dengan tinggi. Tingkat karagaman kategori
sedang dan tingkat kemiripan kategori sedang sampai dengan sangat tinggi.
